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O modernismo brasileiro
A palavra modernismo e impregada entre n6s, no Brasil, em sentido
diverso do que o , nos demais paises da America Latina. Ali se
chama modernismo o movimento literirio dos finos do seculo xIx e
principios deste, que entre n6s consevou o mesmo nome que em Franca,
seu pais de origem, ihe foi dado: Simbolismo.
Chamamos aqui de modernismo ao movimento iniciado logo em se-
gudia ao fim da guerra de 1914-1918 e que e comun tambem, embora comrn
virios nomes, a toda la latinidade, europeia e americana. Costumamos
mesmo dividir as nossas letras, no s&culo xx, em tres momentos, a que
damos o nome de pre-mdernismo, modernismo e neo-modernismo, precisa-
mente para marcar que o ano de 1922, data do I centenirio de nossa inde-
pendencia politica, constituiu realmente um marco divisor de vertentes.
Procuraremos fazer a sintese desses tres periodos.
Pre-Modernismo
(1902-1922)
Tres fenomenos caracterizam sse periodo inicial do seculo:
- o aparecimento de algumas grandes personalidades literrias;
- a ausencia de um espirito comum de geracao;
- o prosseguimento de escolas literrias anteriores.
Nao se trata de um periodo de decadencia ou de mediocridade, tanto
assim que nele surgiram algumas personalidades e algumas obras que se
tornaran ja hoje clAssicas na hist6rica de nossa literatura moderna. Se consi-
deramos mesmo esse ano de 1902 como inicio desse periodo e que nele
se publicaram tres obras de grande importancia, duas das quais represen-
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tando a estreia de valores novos, que logo se impuzeram como definitivos.
Essas tres obras sao:
A Replica, de Rui Barbosa
Os Sertoes, de Euclides da Cunha
O Canaan, de Graca Aranha.
Tres livros, tres personalidades completamente diferentes entre si e por
isso mesmo marcando um dos tracos da dispersio e da variedade dominantes
nesse periodo inicial do s6culo, sem um movimento ou umrn ideal est6tico
dominante.
A Riplica de Rui Barbosa (1894-1923) era uma obra de polemica
filol6gica, em torno da redacao do projeto do C6digo Civil, que s6 em
1916 seria promulgado. Fora encarregado de elabora-lo o jurista Cl6vis
Bevilaqua. Rui Barbosa -outro jurista, e al6m disso politico e poligrafo
de renome internacional, especialmente por ter em Haia, na Conferencia da
Paz de 1907, tornado a defesa das pequenas nac6es contra as Grandes
Potencias, que desde entio comecavam ou recomecavam a dominar o
mundo-, Rui Barbosa op6s reparos a redacio do C6digo. Um gramitico
baiano, seu antigo mestre, o professor Carneiro Ribeiro, contestou muitas
das criticas feitas pelo grande publicista a obra de Clovis Bevilaqua. E
em tres meses Rui escreveu essa Riplica, considerada ate hoje como um
monumento da nossa liguistica portuguesa.
O fenomeno nos interessa aqui por dois motivos:
porque a 6poca era dominada por algumas grandes figuras que vinham
do seculo xix, entre as quais Rui Barbosa ocupava, junto a Machado de
Assis, a Joaquim Nabuco, aos poetas Alberto de Oliveira e Olavo Bilac,
aos criticos Silvio Romero ou Jose Verissimo, um lograr de destaque.
Costumamos chamar de gerontocracia literria a 6sse fen6meno, cuya
destruigio que foi um dos objetivos da nossa geraaio ao iniciar a revolucao
modernista, que foi nitidamente um movimento de novos contra velhos.
O segundo motivo da importancia simb6lica da puiblicaao da Re-
plica de Rui Barbosa, 6 ser o simbolo da importancia que entio possuiam,
aqui, as questoes de ordem filol6gica e gramatical, nao no sentido semn-
tico de nossos dias, mas no sentido de fidelidade a tradi'ao vernicula
lusitana.
Ainda ai o movimento modernista de 1922 vai representar uma
insurreigio. Vai ser a revolta da linguagem popular contra a linguagem




A publica o da Replica de Rui Barbosa, em 1902, tem pois uma
importancia simb6lica, de grande importancia, independente do seu valor
intrinseco na hist6ria dos nossos estudos de gramaticologia.
O segundo livro apontado foi a obra Os Sertoes de Euclides da
Cunha (1866-1909).
Era a revelacio de um escritor ate entio desconhecido, Euclides da
Cunha, ao par de outra revelaio ainda mais sensacional: um Brasil des-
conhecido, o Serto, o "Interland", com seus problemas, seus homons,
seus dramas, sua paisagem, completamente diversos dos aspetos mar-
cantes do Brasil litorineo. Nao foi evidentemente a primeira obra que
se ocupou com o Brasil do interior, no sentido oposto ao do litoral. Desde
os primeiros cronistas e viajantes do s6culo xvi, que esse aspeto tipicamente
novo da nossa nacionalidade em formacao ocupava a aten ao dos escritores
e constituia objeto de obras publicadas aqui ou no velho mundo. O pr6prio
movimento literario que representou o aspeto estetico e cultural, em sentido
estrito, de nossa independencia politica de 1822, o Romantismo, exaltou
esse outro Brasil, que se estende em direcao Oeste, fazendo ate do indigena
o simbolo da independencia nacional e do indianismo um movimento
literrio tipico da nossa emancipacao.
Mas o livro de Euclides da Cunha vinha abrir novos horizontes. Obra
ao mesmo tempo de hist6ria politica e militar, de sociologia, de geografia
e de literatura, girando em torno de uma insurreicio mistica (1897), a
que foi atribuido cariter politico no meio das agitag6es da Repiblica recem-
fundada (1889)- 0 livro representava uma critica tremenda contra a
inctiria da nacionalidade em face dos seus mais prementes problemas de
integracjo nacional. Era como que uma chaga que se debridava cirtirgica-
mente, mostrando uma realidade social muito mais complexa, muito mais
trgica, do que se pensava nas grandes cidades do litoral e no meio das
classes cultas onde se debatiam os novos problemas nacionais.
Muitos dos problemas que mais tarde vio constituir um dos aspetos
bisicos do Modernismo foram lancados por Euclides da Cunha nessa obra
sensacional, em que o Brasil se apresentava tal qual era, em quatro quintos
da sua figura nacional e nio apenas tal qual se apresentava aos olhos de
quem o observasse apenas na sua fase litrinea ou "civilizada". O problema
barbaria versus civilizacao que parecia ser um problema de sertao versus
litoral, apresentava-se em uma configuracao muito mais complicada, em
que as culpas da "civilizacao" excediam de muito os erros da barbaria.
Essa obra, ao mesmo tempo literia e sociol6gica, vinha dar a litera-
tura brasileira uma sacudidela violenta, que muito concorreu para seu
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ulterior desenvolvimento no sentido do realismo telirico, que iria ser
uma das marcas caracteristicas do Modernismo.
Finalmente a terceira obra acima apontada Canaan de Graca Aranha
(1868-1931) era um romance de cariter social e em estilo que se pode,
sem rigor, chamar simbolista. Era tambem a revelacao de um desconhecido.
E um desconhecido que iria representar um papel decisivo no movimento
modernista, como nico lago de uniao entre a sua geracao, de 1870 e a
nossa de 1890.
A publicago destes tres livros marcantes, em 1902, bem mostra que
o seculo xx comegava para n6s logo cedo e com o aparecimento de obras
e autores que se consagrariam como clissicos de nossas letras modernas.
Eram tres homens distintos, tres obras paralelas, mostrando o individualis-
mo e o ecletismo dessa era inicial, a que chamamos pre-modernista, e ao
mesmo tempo como que anunciando, a distincia de 20 anos, O que se
desenvolveria aqui, depois de passado o terremoto da primeira guerra
universal.
Durante esse periodo, de 1902 a 1922, ainda se revelariam outras
grandes figuras isoladas. A maior delas talves seja a de Lima Barreto
(1881-1923), o romancista que surgia em 1907, um ano antes da morte
de Machado de Assis (1839-1908), nosso maior romancista, e que veio
como que recolher a sua heranca, embora se colocando no polo oposto
ao autor de (Epitaph of a small winer) (Memdrias pcstumas de Braz
Cubas em titulo verniculo-i888). Lima Barreto, mestico de rata como
seu grande antecessor, contra o qual sempre manifestara uma invariavel
idiosincrasia, foi o autor de alguns romances e algumas novelas, em que
retratou costumes e tipos da cidade do Rio de Janeiro, com um sentido
humano, um lirismo e um "humour", que explicam o seu xito crescente,
depois de morto. Embora ligado a corrente social de nossas letras, no
extremo oposto a simbolista, foi sobretudo um independente da raca de
Dostoiewski, de Balzac, de Stendhal. Foi a maior figura dos grandes
solitrios dessa era inicia do nosso s&culo.
Outra figura de isolado sem escola, sem grupo, sem "geracao", tam-
bem romancista e sobretudo poligrafo, foi Afrinio Peixoto (1876-1946),
autor de alguns romances marcantes desse periodo, ora mundanos como
Esfinge, sua estreia (1911), ora sertanejos como Maria Bonita ou Fruta
do Mato.
O romancista mais famoso do tempo, entretanto, depois de Machado
de Assis, ji vinha do s6culo passado. Coelho Neto (1864-1934) estreara
em 1889 e desde entao se caracterizara por uma produao abundante no
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piano da ficcao em prosa, que sobe a mais de uma centena de volumes
publicados e uma obra enorme esparsa em jornais e revistas. Esse periodo
de estetica indefinda pode ser perfeitamente representada pelo seu ecle-
tismo idealista, que dignificou extraordinariamente o oficio de homen de
letras e deixou algumas obras clissicas do nosso romance moderno, ora
de costumes urbanos, como Inverno em Flor, ora de costumes risticos
e birbaros, como Rei Negro, que dele fazem uma das figuras culminan-
tes de nossas letras. Foi, sem divida, uma figura capital desse grupo da
gerontocracia literria, que em 1896 fundava a Academia Brasileira de Le-
tras e contra o qual, em 1922, se jogou a insurreigio modernista. Coelho
Neto foi como que o simbolo da literatura que os novos pretendiam
combater, de modo que o coelho-netismo se tornou como que o sinal
representativo do que nao deve ser a literatura moderna.
Entre os poetas, a trilogia parnasiana -Alberto de Oliveira (1857-
1937); Olavo Bilac (1865-1918) e Raimundo Correia (186o-1911)- 6
que dominou durante asse periodo pre-modernista. Mas durante ele ja se
revelaram, como na prosa, alguns grandes solitarios, que ora iam ser a
distincia precursores do modernismo, como o simbolista Mario Pederneiras
(1868-1915), ora neo-clissicos, como Jose Albano (1882-1917), que re-
presentou, nesse periodo, uma corrente po6tica que nos vem acompanhando
desde o s6culo xvII- o camoneanismo. Tamb6m durante esse periodo
estreou o poeta Hermes Fontes (1888-1930), que em 1908 lancava o seu
livro Apoteoses, como a revelacio de um novo farol poetico, que ficaria
apenas como mais uma luz solitiria na planicie. A inica revelagao poetica
realmente original dessa epoca intermediaria foi o livro Eu (1912) do
poetan nortista Augusto dos Anjos (1884-1914). Pelo seu pr6prio titulo
o livro como que espelha o individualismo radical desse periodo ecl6tico,
em que as duas escolas do fim do seculo xix, o parnasianismo e o sim-
bolismo continuavam a dominar, em crescente repeticao de f6rmulas ji
consagradas e repetidas e contra as quais se ia jogar tamb6m, ora de modo
violento, ora procurando renovi-las, a mare modernista.
O Modernismo
(1922-1945)
O ano de 1922 teve, para n6s, uma importincia especial, pois nele
comemoramos o primeiro centenirio da nossa independencia politica. E
uma comemoracao destas e sempre o pretexto para um exame de conciencia
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retrospetivo e para um prop6sito de novos empreendimentos. Foi 6sse,
sem divida, um dos motivos do movimento modernista.
A guerra de 1914-1918 foi realmente o grande acontecimento que
marcou o inicio de uma nova era, em todo o mundo. O que vemos hoje,
por toda a parte, do extremo oriente ao extremo ocidente e do Norte ao
Sul continua a ser uma consequencia do choque social e cultural provocado
por essa trag6dia, que iria marcar decididamente o s6culo xx e em cujo
desenvolvimento universal nos encontramos.
Entre n6s, o ano de 1922 viu o inicio de tres revoluc6es: uma politica,
uma estetica e uma espiritual.
A Revolu5ao Politica iria desencadear-se em 1930, com a queda da
chamada Republica Velha, isto 6 o regime iniciado em 1889, mas em
1922 6 que ocorreu o primeiro epis6dio de um levante militar e civil,
conhecido pelo nome de "18 do Forte", pois terminou com a saida de 18
militares e civis do Forte de Copacabana, que enfrentaram sosinhos a
guranicao militar do Rio, que defendia as autoridades constituidas. Era
o inicio de uma revolucao politica profunda, em nossas instituig6es, mar-
cada pelo fenomeno da ascensao das massas e da industrializagao acelerada
e da formacio de novos partidos nacionais.
A Revoluao Espiritual, representada em 1922 pela publicacao de
duas obras de importancia filos6fica, A Igreja, a Reforma e a Ciivlizaao
de Leonel Franca, S.J. e Pascal e a Inquietacao Moderna do jovem
convertido Jackson de Figueiredo, bemn como pela fundacao, por ste, de
um centro cat6lico de cultura intelectual, o "Centro Dom Vital" - era
tambem o inicio de novos rumrnos para a inteligencia brasileira. Desde
meiados do s6culo xix a cultura intelectual brasileira se divorciara, total-
mente, da f6 tradicional do povo brasileiro, o catolicismo. Correntes lite-
rrias e correntes filos6ficas todas elas se caracterizavam por um natura-
lismo, por um agnosticismo integrais. Esse movimento de renovacao
religiosa, iniciado em 1922, iria representar umrn fator inteiramente novo
na hist6ria da inteligencia brasileira, desde 1870, e formar umrn grupo novo
que, ao lado da renovacao politica e da renovacao estetica, representaria
um aspeto radicalmente diferente na fisionomia de nossa cultura, no
seculo xx.
Foi, finalmente, nesse pr6prio ano de 1922 que uma terceira revo-
lucgo se processou, a que damos o nome de Modernismo literiio. Nesse
ano, de fato, se publicaram simultaneamente alguns livros de destaque, uns
representando a despedida de um estado de espirito e de um estilo estetico
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e outros representando a introducao de um estilo novo e de um novo
espirito.
Foi, sobretudo no terreno da poesia que essa oposicao de estilos se
processou, defrontando-se nesse ano livros como Luz Mediterranea de
Raul de Leoni ou a Fonte da Mata de Hermes Fontes, como despedidas
da poesia provinda do parnasianismo e do simbolismo, conjugados como
o haviam feito durante o periodo pre-modernista - e livros como A
Pauliceja Desvairada de Mario de Andrade e Epigramas Irdnicos e Sen-
timentais de Ronald de Calvalho, que abriam novos rumos, embora cada
qual a seu jeito.
Ainda nesse ano de 1922 um acontecimento artistico viria marcar
o inicio de uma era nova: a Semana de Arte Moderna, reunida em S. Paulo.
Foi durante ela que virias figuras da musica, da pintura, da escultura e
das letras se reuniram para provocarem um escandalo publico. Foi esse,
sem divida, o objetivo dessa convocacio de artistas que, vindos do Rio
de Janeiro e de S. Paulo, cada um na sua arte e corn seu pequeno grupo,
representavam o anseio de uma nova geracao por afirmar-se. Os nomes
mais destacados disse grupo iniciador foram: na musica Villa-Lobos: na
escultura Brecheret; na pintura Anita Malfatti e Di Cavalcanti; na lite-
ratura Mirio de Andrade, Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, Ant6nio
de Alcantara Machado, Guilherme de Almeida, Ronald de Carvalho, para
s6 citar os de maior e futuro renome.
Entre eles havia o lao comum da idade, todos nascidos por volta
de 1890 e a necessidade sub-conciente de uma reasio contra o marasmo,
a repetikio, a rotina, em suma o academicismo e a gerontogracia. Era uma
revolta de novos contra velhos, do modernismo contra o passadism, como
desde logo se passou a conhecer o movimento, que se tornou logo famoso
precisamente pelo seu cariter iconoclasta e algo escandaloso. O publico
vaiou copiosamente a musica, a poesia, as artes plisticas apresentadas
durante a Semana e era precisamente o que desejavamos seus promotores.
Tres anos mais tarde, em plena Academia Brasileira de Letras, um
dos seus membros, o inico que participara da Semana de Arte Moderna
entre os novos, Graca Aranha, o autor de Canaan (1902) vinha por
sua vez provocar novo escandalo literario, corn uma conferencia sobre
"O espirito moderno" que se converteu numa especie de tarde de Hernani,
do Modernismo brasileiro.
Graca Aranha foi o laco de uniao entre os velhos e os novos. E ainda
Outra figura de uma geracao intermediaria, embora muito mais pr6xima
da nova, mas ja escrevendo versos em estilo parnasiano e simbolista desde
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1907, o poeta Manuel Bandeira, chamado por Mario de Andrade de
"S. Joao Batista do Modernismo", representava, entre os novos, a figura
de precursor, com seu livro Carnaval de 1918.
Que ideias trazia essa nova gerago? Trazia sobretudo, como sempre,
instintos e sugest6es. O instinto principal era duplo: demolir para afirmar-
se. O espirito dos novos era sobretudo demolidor. Sabiam mais o que nao
queriam do que, como sempre, o que pretendiam. Vinham reagir contra
o dominio dos consagrados; contra o academismo; contra as regras parna-
sianas; contra o sentimentalismo nebuloso dos simbolistas; contra a verna-
culidade linguistica; contra os resquicios de colonialismo lusitano, sobre-
tudo na linguagem; contra o ecletismo, o idealismo, o helenismo que ainda
dominavam as grandes figuras dominantes.
E no que ja havia de positivo em sua reacao pugnavam pela libertacio
das formas po6ticas; pela nacionalizacao dos temas; pela flexibilidade lin-
guistica; pela incorporacao do cotidiano; pela acentuacao do africanismo
e pela renovacao do indianismo em novos moldes; pelo dinamismo da vida
moderna.
Tanto nesse programa negativo, de ataque ao existente, obras, perso-
nalidades e institui6es - como no programa positivo, ji se notavam
variacoes entre os grupos de novos, de Rio e de S. Paulo, que representaram
o eixo inicial do movimento. So mais tarde se estenderia ele ao Sul, ao
Norte e ao Centro do pais, com a segunda geracao modernista.
Por isso 6 que podemos logo distinguir, nessa primeira gerago mo-
dernista, quatro grupos distintos, unidos por certos lagos comuns -espe-
cialmente na afirmaao de uma nova geracao e na uniao contra o passa-
dismo academico dominante- mas ji separados entresi por tragos parti-
culares. Essa existencia de grupos diferentes entre os novos 6 a prova
de que o movimento nao representava apenas a revolta de una "capelinha"
literiria ou um simples ressentimento,mesclado de ambicio. Era, real-
mente, um movimento de onda larga, que vinha ainda do Velho Mundo,
como todos os movimentos literrios anteriores, desde o classicismo colonial
ate o simbolismo "fin de sicle". O modernismo foi tamb6m um movi-
mento reflexo, que encontrou, no ambiente nacional, condic6es de recepti-
vidade que facilitaram o seu desenvolvimrnento e a sua irradiacao. Mas
nem por isso deixa de ter suas origens remotas no estrangeiro. Quando
muito se poderi dizer que, pela primeira vez, un movimento profundo e
extenso, em nossa hist6ria literiria, nio passou por Portugal antes de
chegar ao Brasil. Nenhuma influencia portuguesa se observa nas origens
do nosso modernismo. A figura de Fernando Pessoa, o grande modernista
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portugubs, s6 ha pouco e que comegou a ser conhecida e admirada entre
n6s. Em 1922 nao teve influencia alguma entre os nossos poetas e prosa-
dores. Mas o mesmo nao se pode dizer de movimentos esteticos revolu-
cionirios, que desde o principio do s&culo, a partir do futurismo, se
processavam na Europa. Esses movimentos, sim, influiram poderosamente
em nosso pr6prio modernismo, embora a sua mais radical consequencia
fosse, em geral, um impeto geral de nacionalizacio e de autonomia, de
procura de temas brasileiros expressos em linguagem brasileira. Era entre-
tanto um nativismo provocado, mais do que espontaneo.
Os quatro grupos em que se dividiu essa primeira geracao modernista
foram: o primitivista, o dinamista, o nacionalista e o espiritualista.
O grupo que podemos chamar de primitivista foi o mais radical e
pioneiro, tanto na sua ago iconoclasta contra os valores literarios domi-
nantes como na sua reacao inovadora. Foi o grupo paulista e as tres figuras
que nele mais se destacaram foram as de Mario de Andrade, Oswald de
Andrade e Ant6nio de Alcantara Machado. Editaram, corn outros compa-
nheiros, duas revistas de efamera duracio, mas de significado capital para
a 6poca: a Revista de Antropofagia, cujo titulo indica logo o seu espirito
polemico e demolidor e Terra Roxa e outras terras, que tamb6m- demons-
tra logo a sua intencao nativista e ate de certo modo regionalista. Pois
avinal era a primeira vez, na hist6ria de nossas letras, que um movimento
literio partia de S. Paulo, o que vinha ailas confirmar a crescente impor-
tncia, tanto economica como politica e cultural, desse Estado da Fede-
racao, em nossa hist6ria.
Mario de Andrade 6 considerado como o fundador do Modernismo,
embora nao haja nunca um nome (nico, ao qual se possa atribuir o inicio
de uma escola litedria de importancia. Mas sua personalidade e sua obra
realmente permitem considers-lo como o grande pioneiro, cujo livro de
poemas Paulic'ia Desvariada (1922) realmente provocou um abalo pro-
fundo em nossas letras, embora mais tarde em grande parte repudiado
pelo pr6prio autor, que foi, a vida toda, um insatisfeito e iria acusar a
si pr6prio e ao movimento de 1922, de "aristocritico", por nio ter nascido
de um movimento popular e sim de um pequeno grupo de elite intelectual.
A obra de Mario de Andrade 6 composta de poesias, de romance, de critica,
de pesquizas no terreno musical (foi professor de piano e de est6tica),
e estA hoje sendo publicada em sua integra, abrangendo cerca de 15 volu-
mes. Mario de Andrade faleceu em 1945, comrn 52 anos, e a data do seu
falecimento 6 considerada com o fim da fase central do nosso Modernismo.
Junto a le Oswald de Andrade, que nao foi seu parente, tamb6m
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ha pouco falecido (1954), representou o elemento mais radical dessa
primeira fase. Langou a "poesia pau-brasil", de inicio, recorrendo a forma
literaria mais primitiva de expressao, publicou em 1922 um romance "tOs
condenados", em que indicaba jia as suas tendencias mais politicas que
est6ticas. Sua obra mais importante data dos iltimos anos de sua vida,
corn os dois romances iniciais de uma nova trilogia, que sob a denomina-
cao geral de Marco Zero, desenvolve o tema da formacao social da civi-
lizacao paulista, em um estilo extremamente vivo e original.
O terceiro desse grupo foi Antonio de Alcantara Machado, tambem
ja desaparecido, muito jovem (1901-1935), contista de primeira ordem,
em estilo impressionista e agudo, com Laranja da China e Braz, Bexiga
e Barra Funda, que sao das obras mais expressivas dessa primeira fase do
nosso modernismo.
O grupo dinamista foi o constituido pelo pr6prio Grata Aranha, junto
a Ronald de Carvalho, a Renato de Almeida e Teixeira Soares. Foi muito
menos um grupo que uma tendencia. Tamb6m teve a sua revista efamera
Movimento e as ideias que proclamava come mais representativas do
Modernismo, era a necessidade de refletir, nas letras, a vida dinamica
do mundo moderno.
Na realidade a 6nica obra desse grupo que pode ser apresentada como
representativa dessa tendencia, mais te6rica que realizada praticamente, foi
o livro de poemas Toda a America (1926) de Ronald de Carvalho, em
que e visivel a influencia de Walt Whitman. Mas a tendencia existiu
e teve incluencia, provinda do futurismo, em varios sectores, conjuntamente
com outras tendencias.
O terceiro grupo acima apontado 6 o que costumamos chamar de
nacionalista, pois a ideia-fbrca que o dominou foi representar literariamente
o Brasil em sua integralidade e nio apenas, ou em seus aspetos rudimen-
tares, como o primitivismo ou em seus aspetos industrializados ou urbanoS,
como o objetivismo dinamico de Graca Aranha pedia. Suas figuras domi-
nantes foram os poetas Cassiano Ricardo e Menotti del Picchia, tamb6m
romancista eo prosador Plinio Salgado, logo depois empolgado pela
politica, na extrema direita, fundador que foi, em 1932, do movimento
integralista.
A obra de Cassiano Ricardo 6 de grande importancia e seu poema
Martim Cerere (1928) foi o inico que, no Modernismo, apresentou
um carater epico e atingiu uma popularidade que se traduz, ate hoje, por
urna dezena de edic6es sucessivas. Vindo do parnasianismo, em livros pu-
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blicados anteriormente ao advento das novas correntes esteticas, sua con-
versao ao modernismo se operou por uma passagem integral ao naciona-
lismo literrio. Mais tarde, por meio de nova evolucao, sua poesia passou
pot nova transmutacao, ja mais de ac6rdo comrn as ideias lancadas pelo neo-
modernismo, depois de 1945.
Quanto ao quarto grupo acima apontado, o espiritualista, teve a sua
sede no Rio, em t6rno de uma revista Festa e sua posigio se explica
como sendo uma especie de desdobramento do simbolismo. Suas principais
figuras foram o poeta Tasso da Silveira, a poetisa Cecilia Meireles, a
primeira mulher escritora revelada pelo movimento modernista, o critico
Andrade Murici e outros, que todos acentuavam nao a nota primitivista,
ou dinimica, ou nacional, mas como o simbolismo de que foi a continua-
dora, a nota espiritual e mistica.
A figura de Manuel Bandeira, ji acima indicada, vinha -como Grata
Aranha e mais do que este pois veio a ser um tipico poeta modernista,
ao passo que o autor de Canaan foi apenas um animador do movimen-
to- colocar-se como ponto de ligacio entre a poesia pre-moderna e a
nova po6tica. Assim como hoje, aos setenta e dois anos de idade, sempre
disposto a encontrar a beleza onde quer que a encontre, continua a set
um laco de uniao entre a gerago modernista e a neo-modernista, comegando
a fazer poemas concretistas, que e o nome que dao a poesia neo-moderna
os componentes de um dos seus grupos mais avancados. Manuel Bandeira,
que estrou com Cinza das Horas em 1917 e cujo volume de Poesias,
vai se acrescendo de edicio em edicio, de suas novas produc6es, e por
isso mesmo o poeta vivo mais representativo, por sua multilateralidade,
da moderna poesia brasileira.
Nessa 6poca de 1920 quando se operou a grande mudanca de rumos
em nossas letras, nem todos os escritores novos aderiram ou participaram
do movimento. Alguns ficaram ostensivamente de fora e o combateram.
Entre eles podemos citar tres ji falecidos. Jackson de Figueiredo (1891-
1928); Monteiro Lobato (1885-1948); Humberto de Campos (I886-
1934), todos tres prosadores de relevo. O primeiro foi a figura proemi-
nente daquela Revolucao Espiritual a que acima apontamos; o segundo foi
um regionalista de S. Paulo, cujo livro de contos Urupis (1918) foi uma
revelacio pelo verismo de sua linguagem e dos seus temas locais, tendo
criado um tipo literario o Jeca-Tatti, o homem dos campos, indolente e
desnutrido, cheio de uma filosofia da passividade, que ficou incorporado
aos maiores tipos da nossa ficco literaria. Quanto a Humberto de Campos,
foi um discipulo de Coelho Neto, contista e cronista de largo exito, pela
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elegincia de linguagem e pelo lirismo meio picante dos temas, que obti-
veram longa popularidade.
No firn da d6cada de 1920 e comeco da seguinte operou-se no seio
do movimento modernista, a que podemos chamar o advento de uma nova
geraao. Os da primeira geracao haviam feito a revolucao est6tica, que-
brando os quadros da literatura tradicional e dando entrada a essa era
moderna que at6 hoje continua a desdobrar-se sem um rumo certo, pois
a mais certa de suas categorias 6 precisamente a ausancia de uma categoria
certa...
Foi em 1928 que dois nomes novos se impuzeram, na poesia e na
prosa, indicando novos rumos. O prosador vinha do Norte, ji nbo era
um jovem, mas estreava, no centro, com um romance A Bargaceira, que
causou enorme sensagio. O outro era um poeta carioca (do Rio de Ja-
neiro) Augusto Frederico Schmidt, nascido cornm o sculo e que nesse ano
de 1928 publicava un poema Canto do Brasileiro, que fazia ouvir uma
voz diferente, que a iis relembrava nitidamente a espirito e a sonoridade
rominticos, que no inicio do seculo xix haviam operado a independencia
das letras brasileiras em face das portuguesas.
Essas duas novas vozes anunciavam o advento de uma nova gerago,
ji nascida do modernismo e de um novo espirito, ji por le formado.
Desaparecia on se atenuava a aspeto polemico. Ao espirito de demolicio
vinha substituir uma intencio construtiva. E o Norte, fonte tradicional
de nossos movimentos literirios, e que em 1922, pela pena de Gilberto
Freyre, nosso maior soci6logo moderno, tinha oposto ao modernismo certo
"tradicionalismo regionalista" - o Norte vinha entio trazer a literatura
nova uma contribuicao absolutamente decisiva.
Foi entao, a partir de 1928 e sobretudo com a grande romancista Jos6
Lins do Rego, recentemente falecido (1957), que em 1932 0 modernismo
se reconciliou com o grande publico. Fora, a principio, um movimento de
pequenos grupos isolados, mas nao de todo e correspondendo a umrn anseio
coletivo. Mas o piblico 6 sempre mais conservador do que os autores. De
modo que a arte moderna, que ainda hoje esta longe de encontrar uma
aceitacao pacifica no grande publico, por toda parte do mundo onde ha
liberdade de criagio est6tica, encontrou forte resistancia a principio. Foi
considerada, coma sempre, simples extravagancia de grupelhos Avidos de
escindalo. Foi no Brasil a literatura nordestina, com Jos6 Americo de
Almeida, Jos6 Lins do Rego, autor do famoso Ciclo da Cana de Acucar,
com Raquel de Queiroz, a romancista e cronista cearense, a maior figura
feminina das nossas letras modernas, com Jorge Amado e Graciliano Ra-
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mos, romancistas de forte inspiracio popular - foi com o advento desse
novo naturalismo que o movimento adquiriu raizes populares.
Nesse mesmo tempo surgiram poetas de inspiracao nitidamente cat6-
lica, como Jorge de Lima (1893-1953) e Murilo Mendes, ambos grandes
inovadores na forma e restaurando, na poesia, os temas sobrenaturais que
desde o inicio da humanidade ihe slo congenitos. O poema Inven~o de
Orfeu, ltima obra de Jorge de Lima, 6 o mais poderoso e o mais mis-
terioso poema da nossa poesia moderna, tendo os criticos, a seu respeito,
evocado os manes de Claudel, de Cames e ate de Dante.
Do Centro e do Sul do Brasil, de Minas e do Rio Grande do Sul
comegaram entio a chegar tamb6m novas revelacaes na poesia e na prosa,
como o poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, hoja uma das
figuras dominantes da nossa poesia viva (com Manuel Bandeira, Murilo
Mendes, Augusto Frederico Schmidt, Vinicius de Moraes), que estreou
em 1930 e cujo livro de poesias Fazendeiro do Ar e Poesia at Agora
(1954) 6 uma admirvel expressao de agudeza e de forga po6tica, sendo
tamb6m um cronista e memorialista notivel.
Ainda em Minas Gerais, no centro do pais, tres prosadores ao menos
se revelaram com essa segunda geracao: o contista Joao Alphonsus, o
romancista Cornelio Penna (filho do Estado do Rio, mas cuja familia
e cuja obra 6 toda de Minas Gerais, o Estado representativo do nosso
Middlewest) e o romancista Ciro dos Anjos, al6m dos criticos Eduardo
Frieiro e Mairio Matos.
Do extremo Sul, a primeira geracao modernista trouxera dois poetas
Felipe de Oliveira e Alvaro Moreyra, que j vinham da iltima fase do
simbolismo (191i) e um humanista, tamb6m poeta, Augusto Meyer, um
dos espiritos mais versados em literatura universal e mais agudos em
andlise est6tica da nossa literatura atual.
Corn a segunda geraao modernista apareceu ao Sul a figura do seu
maior romancista Erico Verissimo, de larga obra de ficcao, que culminou
comrn o romance ciclico. O tempo e o vento, ainda por terminar e cujo
terceiro volume, em elaboracio, o trouxe de volta dos Estados Unidos; hi
dois anos, onde foi diretor do Departamento Cultural da Uniho Paname-
ricana.
No Rio de Janeiro, dois grandes romancistas se revelaram depois de
1930 isto 6 com a segunda geracio modernista: Octavio de Faria e Lucio
Cardoso.
O primeiro, porventura o maior romancista brasileiro vivo, 6 autor
de um romance-rio ("roman-fleuve"), cujo titulo geral 6 Tragedia Bur-
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guesa, e cujo ltimo volume O Senhor do Mundo acaba de ser publicado.
E' a hist6ria de sua pr6pria geracao e da crise da burguesia em nosso pais
e em nosso tempo.
O segundo e autor de uma serie de romances, de grande penetracao
psicol6gica, entre os quais se destacam A luz do sub-solo (1936) e Dias
Perdidos (1943).
Quanto a critica literaria, que representa sempre o outro prato da
balanga na evolucao literria de um povo, tambem revelou, com o moder-
nismo, novos valores. Na fase pre-modernista s6 um critico atuara entre
n6s, e foi mais um pesquizador agudo de problemas, um fil6logo, um
historiador, um erudito - Joao Ribeiro.
A critica literaria com cariter de continuidade, que f6ra exercida aqui
no inicio do s6culo por homens como Silvio Romero (1851-1914) Jose
Verissimo (1857-1916) e Araripe Junior (1848-1911), s6 voltou a se-lo
a partir da revolu§ao modernista. Nele podemos destacar, como figuras
dominantes, Agripino Grieco, o mais brilhante dos nossos criticos, e que
sempre se mostrou hostil ao modernismo, Alvaro Lins, que foi a maior
revelacao critica do movimento, vindo do Norte e S&rgio Milliet, de
S. Paulo, ambos com longa obra publicada e que acompanharam de perto
o desenvolver do movimento.
Somos forcados, pelo ambito desta sintese, a silenciar muitos nomes
e a nao entrar em apreciac6es que se imporiam para fixar o valor relativo e
as particularidades de cada um desses autores, al6m de uma bibliografia
de cada um. Mas aqui estamos apenas procurando dar uma vista muito
geral e por isso mesmo superficial, do desdobramento da revolucao estetica
de 22, que agora se encontra em um terceiro momento ou iniciando umrn
novo surto de algo diverso, que s6 o tempo dird.
Neo-Modernismno
(1945-1958)
Costumamos chamar de neo-modernismo ou de pos-modernismo o
movimento mais recente de nossas letras, a partir de 1945, itsoe da morte
de Mario de Andrade que fbra a figura mais tipicamente modernista de
nossas letras.
Trata-se mais de um momento -como foi o pre-modernismo-- do
que mesmo de um movimento. Um movimento literario implica a id6ia
de um ou mais grupos com um ideal estetico definido. Ao passo que
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um momento literario e apenas uma indicago cronol6gica com certas
caracteristicas de ordem geral. O pre-modernismo foi um momento lite-
rario, como esta sendo ou, talves, como foi, o neo-modernismo. Pois
na realidade de h6 uns tempos a esta parte esta-se definindo de novo
um movimento literirio, isto e um grupo com certos ideais esteticos defi-
nidos e que se entitula de concretismo. Trata-se ainda, porem, de um grupo
exiguo, que ainda nao revelou valores certos e apenas talentos esparsos
e que alias coincide, no terreno da arte, com outra tendencia oposta a do
abstracionismo. De qualquer maneira, hi sinais de que neste momento
se anuncia talv6s para a decada de 1960 algo semelhante ao que houve
em 1922. Mas em 1945, com a morte de Mario de Andrade, a geracio
que surgiu ja manifestava certas tendencias pr6prias, diversas das reveladas
pela geracao de 1922, mas corn uma caracteristica marcante a de vir nao
contra o modernismo - como ste viera contra o academicismo, mas vir
em consequencia dele. Dai a primeira marca que notamos no que pre-
ferimos chamar de neo-modernismo: ser um continuador e nao um contra-
ditor.
O movimento de 1922 surgiu como uma revolucao literaria. O de
1945 ate hoje, como uma transicao. Se o concretismo, na poesia e na
prosa de ficcio, ou a nova-critica na prosa de apreciacio, vierem realmente
a generalizar-se na nova geracao e dominar o ambiente, teremos entio
que o pos ou o neo-modernismo foi realmente um momento de transi-
gao que tera ocupado o espaco de uma geracao, quinze anos - de 1945
a 1960.
De qualquer maneira, o que se nota a partir de 1945 e uma transicao.
Ate entio, a partir de 1922, O que domina o ambiente e o modernismo,
com as suas personalidades, na poesia e na prosa, que se revelaram a partir
da Semana de Arte Moderna de 22. A partir da morte de Mario de
Andrade, seguida da de outras grandes figuras do modernismo, como
Oswald de Andrade, Graciliano Ramos, Jorge de Lima, Jose Lins do Rego
ou Cornelio Penna, uma nova geracao comega a surgir. Nao vem como
a de 22, combater a geracao dominante. Nao vem introduzir um estilo
novo contra o estilo dominante. Nao vem como um movimento de novos
contra velhos, de modernos contra antigos. Viemrn como prosseguidores da
obra iniciada. Veem reverenciando os mestres ainda vivos, como um Ma-
nuel Bandeira, um Augusto Frederico Schmidt, um Octavio de Paria, um
Carlos Drummond de Andrade, uma Raquel de Queiroz, um Jorge Amado,
um Alvaro Lins, um Graciliano Ramos, embora procurando o seu pr6prio
caminho. Nio vm mesmo corus uma geraco contra outra geracao. Veem
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como individuos isolados, discipulos e continuadores dos grandes que
tomaram a iniciativa da Revolugo de 22. O ambiente ailas 6 completa-
rnente outro. Em 22 estvamos vivendo, como o mundo em geral, uma era
de otimismo, corn a euforia que se seguiu ao fim da guerra de 14 a 18.
1945 -ao contrario, ano da morte do fundador do Modernismo (se acaso
se pode dar a um escritor, mesmo do porte de Mario de Andrade, essa
denominacio, quando na realidade foi uma geracao ou pelo menos um
grupo avangado dessa nova geracio que empreendeu a campanha)-, 1945
6 tambem ou melhor 6 antes de tudo o ano da era atomica. E a era at6mica
nio vinha ser apenas o fim da nova guerra universal, vinha a ser o inicio
da guerra- fria e de uma nova era tecnol6gica, a.da segunda Revolucao
industrial, que iria colocar os problemas est6ticos a margem e os tecno-
l6gicos, os sociais, os morais e at mesmo, senao principalmente, os mili-
tares na primeira plana. O que ocorre no plano universal, acontece tamb6m
no plano nacional, tanto 6 certo que quanto mais se fala em nacionalismo,
por toda parte, o sentimento novo que domina esta segunda metade do
s6culo xx, 6 o universalismo. E essa vem a ser a outra das diferenciaces
de neo-modernismo em face do modernismo.
Se a primeira foi ser uma transdao e nio uma revolufao, a segunda
foi vir mais sob o signo do universal que do nacional.
O modernismo fora nitidamente nativista. Uma das increpa§6es mais
violentas contra o academicismo dominante era ser cosmopolita, lusitani-
zante e mesmo helenistico. Cosmopolita, por desdenhar os temas e o
estilo nitidamente nacionais e preferir os modelos estrangeiros, especial-
mrnente vindos de Franca, como fizera o simbolismo. Lusitanizante, por
procurar manter a linguagem na linha das tradic6es verniculas portuguesas,
inspirando-se nos cdissicos e na preocupacao da forma gramaticalmente
correta. Helenistico, pois o parnasianismo, como bornm neo-classicismo,
introduzira entre n6s a idolatria da perfeigio helanica e da medida harmo-
niosa no estilo. Tudo isso era incriminado ao academicismo pelos revolu-
cionitios do Modernismo. E contra -sse ideal est6tico se lancava o de
inspiranao nacionalista: temas da terra, fala brasileira, paisagem local, folk-
lore, africanismos, indianismos, barbarismos. Tudo o que viesse do con-
tinente americano ou quando muito das influencias africanas, contra o
europeanismo. Foi isso que constituiu o nicleo central e mais visivel da
revolucao modernista.
A partir de 45, notamos, ao contrario, urn novo abandono das preo-
cupacoes nacionalistas e uma tendencia crescente aos temas universais, as
influincias estrangeiras, a despreocupacao pelo nativismo linguistico e, pelo
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contrario, uma nova preocupacao de rigor normativo na linguagem, ate
com o desenvolvimento acentuado dos estudos humanistas e classicos, das
fontes latinas e gregas da lingua ou das formas literarias. Tudo isso, que
a nova "geracao de 45", como as vezes e chamada, veio trazer, esta em
completa antitese com o que foram os ideais e as preocupacoes da geracao
de 22.
Outra nota ate agora ao menos tipica, do neo-modernismo em face
do modernismo, e que este ja deixou, na hist6ria de nossas letras, alguns
nomes que podemos dizer classicos e que acima nomeamos. Ao passo que
a chamada geracao de 45 ainda nao nos deu os seus grandes nomes. Nomes
ha, se nao nao haveria geracao, nem movimento literario (que nao e uma
expressao puramente e apenas relativamente cronologica) mas ainda nao
sao personalidades cujas obras se imponham como ja se impuzer am as dos
maiores modernistas. Citemos um Ledo Ivo, um Guilherme de Figueiredo,
um Antonio Callado, um Nelson Rodrigues, um Domingos Carvahlo da
Silva, um Pericles Eugenio da Silva Ramos, um Geir Campos, um Joao
Cabral de Melo Neto, um Antonio Olinto, um Jose Paulo Moreira da
Fonseca, um Guimaraes Rosa, um Gustavo Corcao, esses dois ultimos talv6s
as maiores revelacoes como prosadores depois de 1945 -mas ainda nao
alcancaram o renome consagrado e indiscutido daquelas a que acima nos
referimos como corifeus do Modernismo. Mas, por outro lado, sem
podermos entrar aqui na analise da contribuicao de cada um as nossas
letras mais modernas, ja constituem uma autentica geracao intermediaria,
entre os concretistas que vao constituir a geracao de 1960 e os modernistas
que constituiram a geracao de 1920.
Outra nota diferencial entre os novos de 1945 e os novos de 1922,
e o fator tempo. Para os modernistas, como o pr6prio nome estava indi-
cando, a preocupacao era ser do see tempo. Para os neo-modernistas a
preocupacao temporal como que desapareceu. Parece-me ve-la ressurgir
com os concretistas. Mas por ora apenas se manifestando, como na "angry
youth" da Inglaterra, como um sinal de insatisfacao e de visao do futuro.
Mas ainda indecisa. Com os neo-modernistas, cuja idade oscila em torno
dos 30/35 anos, a preocupacao de ser modernos como que desapareceu.
E em lograr dela surgiu a preocupacao de obra a fazer. 0 acento tonico
passou do sujeto ao objeto, do autor a cricao. Que essa obra seja de
inspiracao nacional ou estrangeira, que seja de hoje ou de ontem, isso nao
conta muito, para os modernos. E o mesmo se esta dando com os moder-
nissimos, os que ainda estao ensaiando as penas para. .. voar. 0 nativismo,
no continente americano, como em toda a literatura de origen colonial, e
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sem divida um tipo dominante a todo momento. Mas ora se torna domi-
nante, ora recessivo. E no momento 6 de recessividade, creio eu, que se
trata. O jacobinismo de 1925 esti fora de moda, alias no momento em
que, social e politicamente, mais acula certos grupos politicos e sobretudo
os meios estudantis. A literatura mais moderna, porem, no Brasil, ao
contririo do que ocorria ha trinta anos passados, volta-se de novo para
os horizontes oceanicos ou para os espacos siderais, povoados de satelites...
Ha mesmo, entre os novos, uma grande preocupago com os antigos, comrn
os estudos clissicos. Desde a fundacao das Faculdades de Filosofia, em
1941 que hoje ja sobem a 58, que essa redescoberta dos antigos, especial-
mente no terreno da filologia, no estudo dos textos, da linguistica, da
semntica, se desenvolveu extraordinariamente. Embora de modo total-
mente diverso daquele helenismo parnasiano ou daquele latinismo-vernacu-
lar. Trata-se de uma ida aos classicos, mais do que uma volta a 6les. Isto
6, os classicos atuam como simples estimulantes, para a demonstraco que a
local nao 6 de modo algum incompativel com o universal, e o moderno
com o eterno. Exemplo nos da a mais recente peca de teatro O Santo e
a Porca (1958 da mais recente revelacao dos nossos modernos come-
di6grafos, Ariano Suassuna, que se confessa inspirado nas comedias de
Plauto.
Outra diferenca entre o modernismo de 1920 e o neo-modernismo,
de 1945 ou o que, neste momento se esti processando como "concretismo"
ou que novo nome venha a ter - 6 a atitude em face da liberdade.
O modernismo se fez sob o signo da liberdade. O neo-modernismo
esti operando sob o signo da disciplina. E' certo que essa nova disciplina
nao representa, nem uma volta ao academismo, nem uma obediencia as
artes po6ticas de tipo classico, nem uma nova vaga de "bom senso e de
bomrn g6sto", para tomar uma denominacao de certa etapa da literatura
portuguesa do s6culo xix, depois dos exageros do sentimentalismo roman-
tico.
A nova disciplina parte da liberdade modernista. Isto 6 parte de
novos moldes po6ticos, novas aventuras estilisticas, parte das revoluc6es
ji empreendidas. Mas, a partir disso, pretende lancar novos lagos, novas
"limitac5es", novas regras, e particularmente acentuar o papel da vontade
e da razao na construfao das novas formas est6ticas. O modernismo partia
do "as you like it". O neo-modernismo e especialmente o pos-neo-moder-
nismo acrescenta alguma coisa: "as you like it or not". Nao importa o
gusto ou mesmo a sinceridade. O essencial 6 que o "new-look" literatio
corresponde ao novo "Zeit-Geist", ao novo espirito do tempo: sejam as
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imposiges do realismo socialista, seja a expressao das jormas concretas,
da primazia do objeto, ou das exigencias dos novos modelos, chamem-se
James Joyce (que entre n6s ainda faz figura de ultra-moderno, ao passo
que na Inglaterra ou nos Estados Unidos, ji se considera ultrapassado...),
Ezra Pound, Cummings, Marchand, Burton ou quem quer que seja que
traga uma forma ultra-nova.
Mas, de qualquer modo, o espirito de libertacao, que animou o mo-
dernismo, cedeu As exigencias mais estritas, ou de uma real disciplina do
estilo, no sentido de um neo-classicismo ou, mais frequentemente, no sen-
tido de uma nova disciplina dentro do pr6prio liberalismo est6tico, e
portanto de um neo-romantismo. Pois, passam-se os tempos, fazem-se as
revoluc6es, mas certas categorias permanentes nio mudam!
Outro ponto de diferenciaao -ao menos no neo-modernismo nois
no ultra-modernismo as coisas parecem que estio voltando ao que foram
em 1920-6 uma tentativa de restauracao dos lagos com o p6blico. O
modernismo, como hi um s6culo o romantismo, surpreendeu o piblico.
E' sempre assim, sem divida. Os artistas precedem sempre aos leitores. E
quando estes se adaptam ao gusto dos inovadores, lia vem uma nova geraao
a exigir uma nova adaptaco. Corn o modernismo, aqui como por toda
parte, a dificuldade foi maior. O problema de arte moderna versus arte
convencional esta longe de ser resolvido. Mas, a geracao neo-modernista,
como ailais ji comecou a fazer a segunda leva dos modernistas, que estreou
por volta de 1930 - quiz e conseguiu, ate certo ponto, restaurar os laos
cam a publico. Hoje encontramos, sem duvida, uma receptividade muito
maior, por parte do piblico, em relacio A arte e i literatura modernas, do
que em 1930. Mas, por isso mesmo -salvo nos arraiais marxistas, entre
n6s ainda pouco numerosos, pelo menos no plano da alta criaco literaria-,
os novissimos, que englobo no termo "concretistas", estio criando uma
nova barreira, uma nova aristocracia literria.
Mas, de qualquer modo, o neo-modernismo procurou realmente rea-
gir contra a primitiva "aristocratizacao" literarai de 1920, de que se
acusou em 1942, o pr6prio e principal iniciador do Modernismo - Mario
de Andrade.
Resumindo alguns desses tragos, podemos dizer que na poesia neo-
modernista encontramos o primado do verso s6bre a poesia, ligado aqu6la
preocupaao maior de disciplina a que acima apontei, no romance, um
crescente impulso no sentido realistico, isto 6 de importancia do tema, do
objeto, das situag-es, das coisas s6bre a introspeccao psicol6gica ou o
cuidado do estilo. Na critica, o neo-modernismo se prende de perto ao
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movimento do "new-criticism", operando uma passagem sensivel do hu-
manismo e do impressionismo ao formalismo e ao cientismo criticos. E o
maior nome a citar, nesse terreno, 6 o do critico Afrinio Coutinho, orga-
nizador da mais recente hist6ria literria brasileira, em 4 volums: A
literatura do Brasil. Entre os criticos do neo-modernismo destacariamos o
nome de Eduardo Portela.
Dois pontos que, finalmente, poderiamos acentuar, nas letras brasi-
leiras mais modernas sao - a importincia da contribuico feminina e a
posi.o central do teatro. Esses dois pontos apresentam um contraste sen-
sivel entre 1928 e 1958, Nesses trinta anos, as mulheres comegaram cada
vez mais a aparecer no campo literirio, tanto na poesia como no romance
e ate na critica e na hist6ria literaria e o teatro se tornou um centro de
interesse cultural como ate hoje nunca havia sido, desde o rantismo.
A contribuigio feminina ao Modernismo nao foi grande. Podemos
dizer que s6 houve tres "revelac5es" femininas, com o movimento de I920:
Cecilia Meireles, na poesia; Raquel de Queiroz, no romance e na cr6nica,
ja depois de 1930 e Lucia Miguel Pereira, na critica e na hist6ria literria.
Ja com o decorrer dos tempos, foi crescendo de modo considerivel
a contribuikio feminina as letras e hoje contamos corn um nmero consi-
derivel de mulheres escritoras, entre as quais podemos destacar na poesia:
Adalgisa Nery, Henriqueta Lisboa, Maria da Saudade Cortezao, Marly
dos Santos Oliveira, Ruth Chaves; na prosa: Clarice Lispector, Dinah
Silveira de Queiroz, Ligia Fagundes Teles, Lidia Besuchet, Eneida de
Moraes, Heloneida Studart, Helena Silveira, Maria Jos6 Dupre, Ondina
Ferreira, etc.
O interesse pelo teatro 6 outro dos tracos de nossas letras modernas.
Nao s6 apareceram escritores novos de valor, mas ainda se organizaram
por toda parte escolas de teatro e companhias teatrais, mostrando a favo-ravel reacao do grande piblico ante &sse novo surto e essa revelacio de
atores a altura de um teatro ja relativamente emancipado.
Entre os escritores poderiamos destacar dois nomes: o de Nelson
Rodrigues, autor, muito discutido e discutivel, de pecas violentas onde se
ostenta, sem veus, a corrupcao da sociedade moderna e o de Ariano Suas-
suna,' a mais recente revelaco da nova geracao de teatr6logos, com suas
comdias realistas de costumes sertanejos e do homem do campo, com
sua fala tipica e seus tipos caracteristicos. Sao dois extremos da nossa vida
citadina e de nossa vida rstica, que sempre constituem os dois polos de
nossa literatura. Entre 6sses extremos se colocam autores de diferentes
valores e generos teatrais como Ernani Fornari, Magalhaes Junior, Guil-
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herme Figueiredo (ja representado ate em Moscou, sem ser comunista),
Joraci Camargo, Pedro Block e outros.
Eis ai', em poucas linhas, um palido resumo do que tem sido a
evolucao de nossas letras sob o signo do Modernismo, isto e desde que,
em 1920, comecou a processar-se uma renovacao estetica e afirmar-se uma
nova geracao, depois sucedida por outras gera6es, que reagiram contra o
academicismo ou o individualismo do seculo e vieram participar do mo-
vimento universal de transmutacao de valores esteticos, que se acentuou
durante a primeira metade do seculo xx e que representa o aspeto lite-
rario e artistico da agonia de uma civilizacao de tipo burgues, representada
pela repeticao de formas gastas, e a aurora de novas formas de civilizacao,
ora marcados por um renascimento espiritual cristao ora por um violento
realismo socialista e oscilante entre as imposicoes do espirito totalitario, os
instintos do anarquismo moral e estetico e as impereciveis exigencias da
liberdade e da inteligencia.
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